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Table 1 Demographic, diagnostic and risk profile features of the community-based (CBP), step-down (RT-CBP) and residential (RT) samples 
 
 CBP 
(n=30) 
RT-CBP 
(n=87) 
RT 
(n=45) 
Test of  
significance 
OR (95% CI) 
 N % N % N %  CBP v RT-CBP CBP v RT RT-CBP v RT 
Female 20 66.7 69 79.3 36 80.0 χ2(2)=2.31, p=0.315 0.52 (0.2, 1.32) 0.5 (0.17, 1.45) 0.95 (0.38, 2.36) 
Single 18 60.0 61 71.1 31 68.9 χ2(2)=1.08, p=0.584 0.63 (0.26, 1.52) 0.67 (0.25, 1.8) 1.05 (0.48, 2.32) 
College Education 13 43.3 48 55.2 22 48.9 χ2(2)=1.27, p=0.531 0.62 (0.26, 1.44) 0.73 (0.28, 1.88) 1.17 (0.56, 2.43) 
Any Loss 16 53.3 38 43.7 23 51.1 χ2(2)=0.93, p=0.627 1.47 (0.63, 3.41) 1.19 (0.46, 3.06) 0.81 (0.39, 1.67) 
Any Sexual abuse 19 63.3 41 47.1 22 48.9 χ2(2)=2.42, p=0.298 1.93 (0.81, 4.59) 1.8 (0.69, 4.71) 0.93 (0.45, 1.92) 
Physical Abuse 17 56.7 43 49.4 24 53.3 χ2(2)=0.52. p=0.770 1.33 (0.57, 3.11) 1.14 (0.44, 2.94) 0.85 (0.41, 1.77) 
Avoidant PD 17 56.7 47 54.0 24 53.3 χ2(2)=0.09, p=0.957 1.11 (0.47, 2.59) 1.14 (0.44, 2.94) 1.02 (0.49, 2.12) 
Obsessive-compulsive PD 15 50.0 26 29.9 16 35.6 χ2(2)=3.96, p=0.138 2.34 (0.99, 5.53) 1.81 (0.69, 4.71) 0.77 (0.35, 1.66) 
Schizotypal PD  6 20.0 9 10.3 8 17.8 χ2(2)=2.36, p=0.307 2.16 (0.69, 6.78) 1.15 (0.34, 3.82) 0.53 (0.18, 1.5) 
Narcissistic PD 1 3.0 12 13.8 4 8.9 χ2(2)=4.84, p=0.089 0.21 (0.02, 1.77) 0.35 (0.03, 3.45) 1.64 (0.49, 5.47) 
Borderline PD 21 70.0 61 70.1 32 71.1 χ2(2)=0.02, p=0.992 0.99 (0.39, 2.48) 0.94 (0.33, 2.65) 0.95 (0.42, 2.11) 
Antisocial PD 3 10.0 9 10.3 4 8.9 χ2(2)=0.07, p=0.143 0.96 (0.23, 3.87) 1.13 (0.23, 5.63) 1.18 (0.33, 4.12) 
Clinical severitya (severe) 16 53.3 40 46.0 24 53.3 χ2(2)=0.87, p=0.647 1.34 (0.57, 3.11) 1.00 (0.39, 2.56) 0.74 (0.35, 1.54) 
 
 Mean SD Mean SD Mean SD  95% CI for the difference 
Age 39.93 10.31 33.62 8.09 31.18 7.49 F(2)=10.14, p=0.000 2.02, 10.61 3.97, 13.54 -1.28, 6.17 
Average number of PD 3.87 1.91 3.60 1.97 3.60 1.76 F(2)=0.24, p=0.785 -0.71, 1.24 -0.82, 1.35 -0.85, 0.84 
GSIb 2.35 0.78 1.91 0.66 1.86 0.78 F(2)=5.02., p=0.008 0.07, 0.80 0.08, 0.90 -0.26, 0.37 
       a Clinical severity: calculated from the median number of Axis-II diagnoses each patient met criteria for, number of positive PD criteria met and intake 
            general psychiatric distress scores 
     b Brief Symptom Inventory General Severity Index 
